






























72Kの超伝導を担う OPでも、低温では1枚の CU02面内で高温超伝導と 0.1μBの反強磁性が共
存していることがわかった。
[口頭 2]
Delocalized quasiparticles in the vortex state of a d-wave superconductor probed 








にした 1)。ここで、 Noは常伝導状態の状態密度で、 Hc2は上部臨界磁場である。
講演では、上記の成果とともに、 NMR法が得意とする空間分解能力を活用した関連する研究
についても紹介する予定である。
1) G.-Q. Zhe時 etal.， Phys. Rev. Lett. 88， 077003 (2002). 
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